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AKTIVITAS KEAGAMAAN PERSATUAN MAHASISWA PATANI DI 
INDONESIA KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 
 
ABSTRAK 
 
Aktivitas Keagamaan merupakan segala aktivitas dalam kehidupan yang 
didasarkan pada nilai-nilai agama, yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di 
dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan 
keagamaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan. sehingga persoalan yang akan 
dikaji pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana aktivitas keagamaan persatuan 
mahasiswa Thailand di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah? 2) Bentuk 
aktivitas keagamaan apa saja yang dilakukan oleh persatuan mahasiswa Thailand 
di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah? 
Adapun tujuan penelitian ini pertama, mendeskripsikan aktivitas keagamaan 
persatuan mahasiswa Thailand di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. 
Kedua, mengetahui bentuk aktivitas keagamaan apa saja yang dilakukan oleh 
persatuan mahasiswa Thailand di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Aktivitas keagamaan persatuan 
mahasiswa Thailand di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah mengadakan 
dengan bertahab melalui program kerja diawali dengan mengadakan rapat 
bersama seperti aktivitas mingguan, bulanan, dan tahunan. Adapun aktivitas 
mingguan adalah setiap malam rabu, malam jumat, dan malam sabtu. bergantian 
atau berroling dalam memapar materi kepada teman. Adapun aktivitas bulanan 
adalah gotong royong dilakukan setiap akhir bulan. Adapun aktivitas tahunan 
adalah mengadakan kegiatan asyura, peringatan israj&miraj, maulid Nabi, baca 
yasin bersama pada malam nisfu syaban dan silaturahmi rumah keluarga pada hari 
raya idul fitri&adha kegiatan tersebut selalu melakukan oleh mahasiswa Thailand 
pada waktu yang tertentu. 2) Bentuk aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh 
persatuan mahsiswa Thailand di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah yaitu 
belajar tajwid, ceramah, khutbah, puisi, pidato, memfasih juz Amma, sholat 
berjamaah, yasinan, puasa sunah, sedekah, bedah buku, gotong royong, asyura 
pada bulan muharram, israj miraj, maulid Nabi dan silaturahmi pada hari lebaran. 
 
Kata kunci: Aktivitas Keagamaan, Persatuan Mahasiswa Thailand 
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RELIGION ACTIVITIES OF PATANI STUDENTS IN INDONESIA 
PALANGKA RAYA CITY, CENTRAL KALIMANTAN 
 
ABSTRAK 
  
Religious activities are all activities in life that are based on religious values, 
which are believed to prevent chaos in everyday life. Progress in carrying out 
religious activities and what activities are carried out. So that the issues to be 
examined in this study are 1) What is the religious activity of Thai student 
associations in the city of Palangka Raya, Central Kalimantan? 2) What forms of 
religious activities are carried out by the Thai student union in the City of 
Palangka Raya in Central Kalimantan? 
The purpose of this study is first, to describe the religious activities of Thai 
student unions in the City of Palangka Raya, Central Kalimantan. Secondly, 
knowing what forms of religious activity are carried out by Thai student unions in 
the City of Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used qualitative 
research methods. Data collection uses observation, interview, and documentation 
techniques. 
The results of this study are: 1) The religious activity of Thai student unions 
in the City of Palangka Raya, Central Kalimantan, held by working through a 
work program beginning with holding joint meetings such as weekly, monthly and 
annual activities. The weekly activity is every night Wednesday, Friday night, and 
Saturday night. alternating or surfing in exposing material to friends. The monthly 
activities are mutual cooperation carried out at the end of each month. The annual 
activity is to hold Ashura activities, commemoration of Israj & Miraj, Maulid 
Nabi, read yasin together on the night of Nisfu Syaban and the gathering of family 
homes on Eid al-Fitr & there are always activities carried out by Thai students at 
certain times. 2) Forms of religious activity carried out by Thai student union in 
Palangka Raya City, Central Kalimantan, namely learning recitation, lectures, 
sermons, poetry, speeches, giving juz Amma, congregational prayer, yasinan, 
sunnah fasting, almsgiving, book review, mutual cooperation, ashura in the month 
of muharram, israj miraj, maulid Nabi and friendship on the day of Eid. 
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